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Вирішальним фактором розвитку та саморозвитку майбутнього 
соціального педагога виступає позиція студента в якості суб'єкта 
навчально-виховної діяльності. Тому перед освітніми закладами, які 
забезпечують професійну підготовку майбутнього соціального 
педагога, постає надзвичайно перспективне завдання створення 
оптимальних психолого-педагогічних, дидактичних і організаційно-
методичних умов для особистісного розвитку студентів. Дане 
завдання сформувалося відповідно до реальних можливостей 
сучасної багаторівневої, безперервної та дієвої системи професійної 
підготовки соціального педагога. 
Ще одним принципово важливим завданням є визначення та 
затвердження принципово нового нормативно-правового 
забезпечення галузі з урахуванням вимог міжнародної та 
європейської систем стандартів і сертифікації. Підготовка фахівців за 
спеціальністю „Соціальна педагогіка" вже сьогодні базується на 
державному галузевому стандарті для освітньо-кваліфікаційного 
рівня „бакалавр". Дієвість такої системи забезпечується реалізацією 
провідних принципів, таких як: неперервність, різноманіття шляхів 
досягнення освітньої мети (диверсифікація), фундаментальність 
комплексність, урахування динаміки змін освітніх потреб, духовно-
моральних запитів населення 
Мета нашої роботи - оцінити результати впровадження 
кредитно-модульної системи в процес підготовки майбутніх 
соціальних педагогів і результати впливу кредитно-модульних 
технологій на особистісний розвиток майбутніх фахівців через 
призму теоретичних засад педагогічної акмеології. 
У ході науково-теоретичного аналізу ми розглядали проблему 
особистісного розвитку майбутнього професіонала з позицій 
акмеології, оскільки она вивчає особливості розвитку особистості 
дорослої людини, становлення його професіоналізму та майстерності, 
процес формування та розкриття творчого та духовного потенціалу 
особистості, резерви та способи оптимізаціії її професійної 
діяльності [1, с. 16]. 
Об'єктом прикладних напрямків акмеологічних досліджень є 
особистість, яка прогресивно розвивається, самореалізується в 
конкретному виді діяльності, і досягає в цій діяльності вершини 
професіоналізму. Предметом слугують закономірності, механізми 
з 
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практики студентів, які навчаються за спеціальністю 
«Соціальна педагогіка. Практична психологія» ... 
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Діяльності скорочень або звільнень ті; 
поліпшення професійної шїготов™' ,п '3аХОДИ М О Ж у т ь «юшіюва,,. 
залучення роботодавців д 0 Д ° " О М О і у н а н а в ч а н»'«-
навчання. Однак, як показує д о с л і л ж е і Ш Д П Р И Є Л ™ місць 
викликає низку проблем. Це повїіТо*«*> Реал.зація ц и х заході,, 
Допомогою - не завжди чітко Л у н ^ п № 3 3 ВСЄ І3 П^шовою 
грошовою допомогою яку Ф Г Ц , у є м е х а н і з м К О „ Т Р О Л Ю за 
професійних закладів, 'що маютГ тпулн ° Д Є Р Ж а ™ в 4 с к н и к и 
роботу через відсутність вакан^й Г п ? " Р И в л а ш тУванні на 
здобуто, ними професій на ршку пГп і я Я п ^ 0 3 НЄПОПУл*РН<стк> 
випускник. Недосконалість механізмів У Р Є П ° Ш ' Д е « Р о ^ в а є 
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робітників у робочих радах у в Е п г і ^ ® " " 1 і н т е Р е с і в молодих 
відношення до мол о дихп раці в ни кі в з к е п ! р У С , Х П и т а н ь ' и і ° м а ^ ь 
робочими радами ( н а п р и к л а д Ї Ї ^ Ц Ж Г ^ ^ ^ - в м с і в а та 
. Аналізуючи німецький пені П Л а т и ) " 
підтримки учнівської молоді у системі п Г Г Ь " 0 Ї • Т а м а т е Р ' а льної 
висновку, що соціальна п І л ^ Г І ' Т ^ ^ ' 1 1 " 0 1 ми дійшли 
професійної освіти зумовлюється^початковому етапі здобуття 
закономірностями розвитку науки т е х п і м Т " ™ " Т е н д е н " і я ^ ' і 
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ііфікаційного робочого персоналу, забезпечення підлітків 
•ціальними нормами захисту, які закріплені у різних законодавчих 
ижументах не гарантують відсутності безробіття, яке зумовлюється 
І имбинними процесами ринкових відносин. 
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С О Ц І А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г І Ч Н А П Р А К Т И К А Я К І Н Т Е Г Р У Ю Ч И Й 
К О М П О Н Е Н Т О С О Б И С Т І С Н О - П Р О Ф Е С І Й Н О Г О 
С Т А Н О В Л Е Н Н Я М А Й Б У Т Н Ь О Г О С П Е Ц І А Л І С Т А 
На початку підготовки соціальних педагогів в Україні стояло два 
завдання: формування сфери професійної діяльності соціальних 
педагогів та створення системи підготовки спеціалістів для даної 
сфери. За минулі роки у цих напрямках зроблено немало. Розроблена 
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і затверджена ОКХ та огтп „ • 
„ .„ділені г. 
соціальних педагогів, набуває П р о ц е с ' навчання майбутніх 
оволодшня теоретичними знаннями • С у Г Г Є В О Г О значення ™ 
застосовувати ці знання на п а к т і Т'™™ без умінн* ефектив^ 
відповідальній профес ійнШсф^ Г У Т а к і й складнШ 
може Відбутися. Набути таких уміі^ пеДагогіка взагалі^; 
теоретичних дисциплін неможливо ЯПЯ Л И Ш Є У П Р°^ е с і вивчення 
спеціальні умови які в Д л я ц ь о г ° мають бути с т п і ї 
П Р а К ШтГнями забезпечуватися н а в ч е н о ю 
Підготовки соціальпиТЄ,',,ИпНОГО обгРУнтування таких • 
А.Капська, ^ . Г а л а ^ М ? ^ 
як. розглядають практику у Ш и г о в и ч ' В-Слісаренко тощо 
особистісно-професійного становлення Г Т Є Г Р У Ю Ч О Г О ^ п о і е н т у 
соціально-педагогічної практики Р Г ЦЯ ' О с н о в н ° ю метою 
педагогіка», «Соціальна п е д а г о г і в л ? Ч Н а п с и х о ™ г і я . Соціальна 
І П ^ я М к і в „ д і д р " ? Д а г о г і к а - Музика» за роки навчання 
КЧПІ' " — 
Вид практики 
іратура Переддипломна 
Педагогічна в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах ІИ-ІУ 
рівня акредитації 
Навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету 
іншими типами освітніх, соціальних, медичних, правових, 
ік мхолого-педагогічних, корекційно-реабілітаційних закладів, із 
напрямами їх роботи, нормативно-правовою документацією, 
проблемами становлення цих закладів і їх розвитку на сучасному 
папі; з особливостями організації, функціонування і досвідом 
діяльності державних, суспільних, приватних організацій соціальної 
допомоги; посадовими обов'язками працівників навчально-виховних 
і соціальних закладів; з нормами ділового етикету соціального 
педагога; сприяння адаптації до умов майбутньої професійної 
діяльності; створення умов для формування професійних 
комунікативних умінь у спілкуванні з клієнтами та співробітниками 
соціальних закладів, а також для удосконалення аналітичних умінь у 
роботі з документацією, у вивченні інформації, зібраної за 
допомогою різноманітних соціально-психологічних методів; 
створення умов для розвитку і закріплення професійно значущих 
особистісних якостей, формування сталого морально-гуманістичного 
погляду на професію соціального педагога. 
З метою розвитку практичних навичок студенти повинні 
ознайомитися з юридично-нормативною базою діяльності даної 
соціальної установи, почасовою інструкцією спеціалістів установи, 
допомагати спеціалісту у його повсякденній праці. 
На другому курсі навчально-виховна практика зорієнтована на 
виконання завдань, пов'язаних із другою спеціальністю, та 
планується для проведення у загальноосвітніх школах. А навчально-
технологічна практика передбачає роботу з різними категоріями 
дітей, які потребують допомоги і підтримки з боку соціального 
педагога, а також взаємодію з типовими закладами, що покликані 
вирішувати ці завдання. В результаті складається соціальний паспорт 
закладу (Див.таб.1), здійснюється характеристика та опис діяльності 
соціального працівника (соціального педагога) закладу (Див.таб.2,3), 
узагальнюються відомості про дітей, з якими проводилася соціальна 
робота (Див.таб.4). Практична частина практики містить: 1) розробку 
та проведення виховного заходу соціально-педагогічного 
спрямування; 2) діагностичний блок (наприклад, Методика вивчення 
потреб досягнень, Тест «Орієнтація на традиційні чи егалітарні 
стосунки» (За М.Дженкінс), Тест «Якою мірою Ви зорієнтовані на 
психологічні відмінності статей»); 3) творче завдання на тему «Як 
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козаки практику відробляли» (стінгазета, фотоальбом, відеомаїер. 
^ . „ Таблиця І 
Соціальний паспорт закладу, в якому відбувалася практика 
Характеристика освітпьо-виховного закладу 
ІІовна офіційна назва 
Телефони ~~ ~ 
Установа, якій підпорядковується ~ 
Форма власності ~ 
Рік створення ~ ~~ ~ 
Категорія дітей (клієнтів) ~ " ~ 
Приблизна кількість дітей: ~ ~ — — 
Термін утримання ~ ~ ~~ 
Напрямки соціальної допомоги ~ " — 
^ . Таблиця 2 
Характеристика діяльності соціального працівника 
(соціального педагога) 
Посади штатних працівників 
Кількість соціальних педагогів (практичних психологів) -
Навантаження (графік роботи) 
Зміст роботи соціального педагога (прак7и7ного психолога) 
Кваліфікаційні характеристики соціального працівника 
Обов'язки соціального працівника (практичного психологаУ ~ 
професійні 
адміністративні ~ ~ ~ 
інші ~ ~ ~ ~ 
Найбільші труднощі у роботі " ~ 
Найбільше задоволення від роботи 
~ _ . Таблиця З 
Опис роботи соціального педагога або практичного 
психолога, вихователя або педагога освітньо-виховного закладу 
Прізвище, ім'я, по батькові працівника 
Посада ~— 
Стаж роботи на цій посаді ~ — — 
Освіта "" 
Режим (графік роботи) ~ — 
Основні напрямки роботи ~~ 
Основна документація, що ведеться у процесі роботи 
Особливості роботи 
План роботи на місяць: ~ 
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Таблиця 4 
Загальні відомості про дітей, з якими проводилася робота 
І Ірізвище, 
ім'я, 
ію-батькові 
Дата 
народження 
Стан 
здоров'я 
Статус у 
групі 
Соціальний 
статус 
Коротка 
характери-
стика 
Практика на третьому курсі також має навчально-виховний 
чпрактер, однак вона орієнтована на виховну роботу з колективом 
дітей: студенти вчаться організовувати літній відпочинок дітей та 
підлітків, досліджують проблеми педагогічного управління 
організацією дитячого дозвілля і процесу формування культурно-
дозвіллєвого запиту особистості дитини, виробляють навички 
діагностування. Місцем її проходження є літні заміські та міські 
табори відпочинку для дітей та підлітків, табори праці та відпочинку, 
дитячі дозвіллєві майданчики тощо. 
На четвертому курсі психодіагностична практика здійснюється у 
співпраці з кафедрою соціальної та практичної психології. Залежно від 
закладу, де студенти відробляють практику, їм пропонується виконати: 
психодіагностику індивідуальних особливостей дітей, 
психодіагностику індивідуальних особливостей дорослої людини, 
психодіагностику індивідуальних особливостей людей похилого віку, 
методи психодіагностики людей, які зазнали психотравмуючого 
впливу, методи діагностики професійної адаптації соціальних 
працівників. Переддипломна практика спрямована на проведення 
експерименту у межах бакалаврської роботи і носить суто 
індивідуальний характер. 
Переддипломна (стажерська) практика проводиться в установах 
соціальної допомоги та захисту. Під час стажерської практики 
студенти самостійно виконують обов'язки соціального педагога, 
проектують власну соціально-педагогічну діяльність для вирішення 
конкретної проблеми клієнта. Завданнями практики є: складання 
індивідуальної карти психолого-педагогічного діагностування 
(Див.табл.5),розробка технології власних індивідуальних соціально-
педагогічних консультацій та групових занять (Див.табл.6),участь у 
конкретному заході даної соціальної установи та розробка власного 
(Див. табл.7,8) [1 ]. Таблиця 5 
Індивідуальна карта психолого-педагогічного діагностування 
Учня класу 
№ 
п/п 
Дата проведення Назва методик Короткий результат. 
Висновки та рекомендації 
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гг . . Таблиця (> Протокол індивідуальних консультацій соціального педагога 
(назва закладу) 
№ 
п/п 
Дата проведення Причина звернення 
(проблема) 
У1 
Короткий запис змісту консультації 
. . , Таблиця 7 
Аналіз заняття (заходу) соціальним педагогом 
(назва заклад»') 
Дата спостереження „ " 200 р. 
(прізвище, ім'я, по батькові того, хто проводив заняття, посада) 
Хід заняття чи навчально-виховного 
заходу 
Аналіз спостережень. Висновки та 
рекомендації 
і . Діяльність і емоційний стан учнів (дітей) 
^ С т р у к т у р а та динаміка заняття (заходу) 
3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя) 
„ . Таблиця: 
Самоаналіз заняття (заходу) соціального педагога 
Дата спостереження 
(назва закладу) 
_ 2 0 0 _ р . 
(прізвище, ім'я, по б а т ь к о в і ^ т о і ^ а т і р с т о ^ н ^ ^ - г ч ) 
Хід заняття чи навчально-виховного 
заходу 
Аналіз спостережень. Висновки та 
рекомендації 
1. Діяльність і емоційний етан учнів (дітей) 
2. Структура та динаміка заняття (заходу) 
3. Аналіз власної діяльності 
Нижче подані витяги з ессе студентів 5 курсу соціально-
педагопчного факультету про враження від практики 
«Педагогічну практику я проходила в Житомирському обласному 
притулку для неповнолітніх. Починаючи вже з перших днів, я швидко 
увійшла в життя притулку, познайомилася з педагогічним 
колективом, дітьми, а також ознайомилася з документацією 
основними завданнями, напрямками, структурою та графіком роботи 
даної установи. ^ 
За період практики я мала змогу працювати з усіма віковими 
категоріями дітей, але основну частину часу проводила в другій 
групі, оскільки була закріплена за нею. Під час практики 
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і [('одноразово була в ролі соціального працівника, самостійно 
проводила з дітьми уроки та бесіди за навчальною програмою. З 
особливими труднощами при проведенні уроків та бесід не 
зустрічалася, бо мені допомагали не лише вихователі, але й самі 
діти». 
«Соціально-недагогічна практика була пройдена у Житомирській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ЦІ ступенів для 
глухих дітей. Під час практики я проводила психологічну 
діагностику дітей, надавала індивідуальні консультації, проводила 
тренінгові заняття на тему: «Визнач свою позицію», допомагала в 
роботі соціального педагога та психолога, брала участь у проведенні 
виховних занять. Під час проходження практики я засвоїла нові 
знання, вміння та навички, які в подальшому можна застосовувати в 
професійній діяльності. Також я налагодила позитивний емоційний 
контакт та дружні відносини з персоналом закладу та дітьми». 
Педагогічна практика в загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації покликана: удосконалити і закріпити 
теоретичні знання магістрантів; виробити необхідні уміння для 
науково-дослідної роботи; проаналізувати можливості закладу, на 
базі якого проходиться практика, щодо можливостей проведення 
констатувального та формувального етапів експерименту ^для 
написання магістерської роботи; провести констатувальний і 
формувальний етапи експерименту. 
Навчальна та науково-дослідна практика на кафедрах 
університету передбачає: знайомство з кафедрою університету та її 
працівниками, на якій буде проходити практика; ознайомлення з 
кваліфікаційними вимогами, що висуваються до викладача вищого 
навчального закладу й особливостями ділового етикету працівників 
ВНЗ; вивчення програм курсів соціально-педагогічного спрямування, 
які викладаються працівниками кафедри; підготовка та проведення 
спільно зі студентською групою, куратором якої є керівник практики, 
виховного заходу соціально-педагогічного спрямування; підготовка 
та проведення фрагменту лекції та фрагменту практичного заняття із 
застосуванням різноманітних методів і використанням різних форм 
організації навчальних занять. 
Отже, з короткого огляду особливостей організації соціально-
педагогічної практики можна зробити висновок, що система вищої 
професійної освіти взагалі і організація навчального процесу у 
нашому ВНЗ зокрема намагається виконати потребу суспільства: 
підготувати не тільки професійно компетентного і 
конкурентноспроможного спеціаліста, а й гуманістично 
орієнтованого. 
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8СММЛКУ 
— - «О Йіеогеїісаі а„а р ^ £ а и й ю г р а у , 
ргасіїсе в (Ііа( ргосе55 №ЬісЬ Ьеірз , 0 & г т „о , Р Ш е т Р Ь а 5 І « * Ніа» 
а!і§пе(і зресіаіізі оґкосіаі зрЬеге. У Ьш Ьитапіз.іс 
УДК 378.147 
Ганна Кондратенко 
ф о р м ^ в а Г ^ ^ роль у 
самостійної роботи студенгів яка вілпп^ М Д 1 Г р а є °Рга«ізація 
ВИЩОЇ освіти, має Убути снтмовяия Д Н ° Д ° Г Ш і у З Є В И Х "андартів 
професійних знань, .га'розв т о Г т в о о ч и х " , " ° Г Л и б ^ « « я якості 
індивідуальності студента ° Р 'И Х здібностей та творчої 
- У Д е н Т і Г Х Г а Г і- доЦТктивПноНгоВаЛЬНУ ^ ^ Ю н і с т ь 
довготривалості запам'ятовуванім^ тР творчого пошуку, сприяє 
глибокому їх осмисленню Важ'ливимРЄТпЧНИХ З Н а Н Ь ' б і л ь ш 
самостійно керувати своєю навчальчпГ С Т а Є Т а к о ж > 'м і«н я 
нас та обсяг матеріалу для о п р а ц Т а н Г Ь Ш С ™ ' П Л а Н у В а ™ СВІЙ 
само^тШнуН пізнавальну3 д7яльнк^ь°^ав^Т У Д Є Н Т а М ^ ^ ^ ^ * 
знання й застосовувати^ на^  ноактшгі Г С а М О С Т І Й Н О здобувати 
оемислення і групування ДО 
важливим чинником у процесі с т а н о в о ї \ Ц і у м ш н я и навички є 
саме вони стануть покажчиком п п Г ф а х і В ! , я ' в подальшому 
здатності майбутнього спегдіааіста П Д Н ° С Т І Т а пР°ФесШні 
На значення самостійної роботи у піл™™,,; * • • 
так. автори, як О.Чиж Н Сагіна Н т ' Т ,Ц ф а Х ! В Ц , в вказували 
ІЇГ „РОбле » г е т т а ^ а . -
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ювах реформування вищої освіти (Т.Балицька, В.Вертегел, 
і І ригоренко, О.Карасьова); особливостей реалізації педагогічної 
і ї м поетики у вищому навчальному закладі (К.Гнезділова); 
визначення шляхів впровадження ідеї диференціації у навчальний 
процес вищого навчального закладу (В.Король, О.Савченко). 
Поряд з тим, ще немає розгорнутої системи застосування завдань 
для самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу 
Педагогіка", відсутня їх різноманітність і форми контролю; 
мехтується необхідність у стимулюванні самостійної навчальної 
діяльності студентів. Тому проблема організації самостійної роботи 
студентів під час вивчення курсу "Педагогіка" потребує відповідного 
теоретичного й експериментального обґрунтування. 
Метою статті є визначення рівнів самостійної діяльності 
студентів у процесі освоєння навчальної дисципліни "Педагогіка"; 
розробка критеріїв диференційованої оцінки самостійної роботи 
студентів в умовах кредитно-модульної системи. 
Ми розглядаємо самостійну роботу під час вивчення курсу 
"Педагогіка" в широкому і вузькому розумінні. У першому випадку 
(ідеться про будь-яку самостійну роботу, у тому числі й під час 
аудиторних занять, у другому - це позааудиторна робота, яка 
виконується студентом цілком самостійно, без участі викладача і 
передбачає самоорганізацію та самоконтроль з боку виконавця 
роботи. Під час вивчення педагогіки доцільне застосування обох 
різновидів самостійної роботи. 
Аудиторна робота під час вивчення педагогіки займає одне з 
провідних місць у навчальному процесі. Семінарські заняття з 
педагогіки - форма організації навчання у вищій школі, що 
передбачає здійснення активного взаємозв'язку учасників 
навчального процесу. Самостійна робота є важливою складовою 
навчального процесу ще й тому, що кількість аудиторних годин з 
дисципліни "Педагогіка" недостатня. Позааудиторна самостійна 
робота є продовженням аудиторних занять і охоплює в себе роботу 
над лекційним матеріалом, підготовку до семінарських і практичних 
занять. 
Аудиторна та позааудиторна навчальна діяльність студентів 
може носити репродуктивний або творчий дослідний характер [2, 
с.279]. З метою реалізації вимог принципу диференціації навчання у 
процесі освоєння навчальної дисципліни "Педагогіка" автором 
розроблені матеріали до самостійної роботи з педагогіки, що 
передбачають засвоєння навчального матеріалу на трьох рівнях. У 
залежності від цього ми розрізнюємо три рівні самостійної діяльності 
студентів: 1. Рівень А - репродуктивний (тренувальний) рівень. 
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